





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































屏東支局長赤田豊 28 円 37 銭 11 月 22 日
台南支局長出沢鬼久太 56 円 69 銭 11 月 24 日
宜蘭出張所長今村末吉 18 円 17 銭 11 月 21 日
台東出張所長小塙留三郎 5円 76 銭 11 月 21 日
高雄出張所長佐伯章一 13 円 30 銭 11 月 21 日
澎湖出張所長山田和美 4円 51 銭 11 月 21 日
鹿港出張所長中島吾 13 円 30 銭 11 月 21 日
嘉義支局長伊藤正勝 35 円 13 銭 11 月 25 日
台北酒工場小松重一 45 円 73 銭 11 月 22 日
斗六酒工場長米倉三樹三 8円 56 銭 11 月 21 日
基出張所長藤田新吾 19 円 2 銭 11 月 21 日
台中支局長奥村文市 73 円 61 銭 11 月 22 日
台北煙草工場長三松経次 61 円 24 銭 11 月 21 日
花蓮港支局長笹川貫治 31 円 27 銭 11 月 22 日
神戸支局長角田広次 22 円 14 銭 11 月 11 日
北門出張所長畑田光之助 22 円 32 銭 11 月 21 日
埔里出張所長田村健一 6円 14 銭 11 月 21 日
樹林出張所長増田恵 9円 84 銭 11 月 22 日
布袋出張所長堤広治 42 円 47 銭 11 月 21 日
新竹出張所長佐藤早馬 12 円 64 銭 11 月 21 日
樹林酒工場長佐藤喜吉 32 円 19 銭 11 月 24 日



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(鶯歌庄文書 『昭和五年庶務ニ関スル文書綴』 第 31 文書より筆者作成)
で
、
警
務
局
文
書
の
｢
第
二
節
義
捐
、
救
恤｣
の
｢
第
一
款
義
捐
金
募
集｣
に
お
け
る
記
載
と
鶯
歌
庄
文
書
の

義
捐
金
募
集
等
に
関
す
る
業
務
に
含
ま
れ
る
文
書
と
し
て
、
第
７
文
書
の
総
督
官
房
秘
書
課
長
か
ら
台
北
州
知
事
宛
の
文
書
と
、
第
８
文
書
の
総
務
長
官
か
ら
知
事
宛
の
文
書
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
警
務
局
文
書
に
は
、｢
昭
和
五
年
十
月
三
十
日
、
人
見
総
務
長
官
は
、
府
内
各
部
局
長
及
民
間
代
表
者
、
島
内
三
日
刊
新
聞
代
表
者
の
参
集
を
求
め
、
総
務
長
官
官
邸
に
於
て
、
霧
社
事
件
殉
職
、
殉
難
者
の
弔
慰
及
其
遺
族
救
損
の
目
的
を
以
て
、
島
内
一
般
官
民
よ
り
義
捐
金
募
集
の
こ
と
を
決
定
し
、
其
の
募
集
額
を
八
万
円
と
予
定
せ
ら
れ
、
霧
社
事
件
義
捐
金
処
分
内
規
及
同
取
扱
心
得
を
制
定
し
、
各
地
方
長
官
又
ハ
其
の
官
衙
長
を
し
て
処
理
セ
し
め
ら
れ
た
る｣
と
あ
る
。
鶯
歌
庄
文
書
の
第
７
文
書
の
秘
己
第
四
二
二
号
は
、
昭
和
五
年
一
〇
月
三
一
日
に
、
台
北
州
知
事
に
宛
て
た
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
見
総
務
長
官
が
府
内
各
部
局
長
及
民
間
代
表
者
、
島
内
三
日
刊
新
聞
代
表
者
を
参
集
し
た
の
が
一
〇
月
三
〇
日
で
あ
り
、
そ
の
日
に
義
捐
金
募
集
を
決
定
し
、
翌
三
一
日
に
総
督
官
房
秘
書
課
長
が
各
州
知
事
へ
通
牒
し
た
の
が
次
の
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
文
中
傍
点
筆
者)
。
今
般
霧
社
蕃
害
殉
難
者
弔
慰
及
救
済
ノ
為
義
捐
金
募
集
ニ
関
シ
官
吏
側
ニ
付
テ
ハ
人
見
総
務
長
官
ヨ
リ
照
会
セ
ラ
レ
タ
ル
次
第
ナ
ル
カ
一
般
民
間
側
ニ
付
テ
ハ
一
切
台
湾
日
日
新
報
、
台
湾
新
聞
、
台
南
新
報
及
東
台
湾
新
聞
社
ニ
其
ノ
取
纏
方
ヲ
依
頼
サ
レ
タ
ル
ニ
付
各
社
ニ
於
テ
夫
々
計
画
シ
或
ハ
新
聞
社
カ
募
集
ノ
主
体
ト
ナ
リ
タ
ル
形
式
ニ
於
テ
社
告
ヲ
為
ス
等
大
ニ
宣
伝
募
集
ニ
努
ム
ル
筈
ナ
ル
カ
右
ハ
実
質
ニ
於
テ
人
見
総
務
長
官
ノ
義
捐
金
募
集
ニ
対
シ
援
助
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
結
局
人
見
総
務
長
官
ノ
手
ニ
於
テ
大
正
十
一
年
府
令
第
四
十
九
号
団
体
ノ
費
用
徴
収
及
寄
附
金
品
募
集
ニ
関
ス
ル
規
則
第
十
三
条
ニ
依
リ
募
集
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
付
キ
御
了
知
ノ
上
此
ノ
計
画
ニ
対
シ
進
ン
テ
御
援
助
相
成
度
依
命
右
通
牒
ス
と
、
義
捐
金
募
集
の
一
般
へ
の
周
知
に
つ
い
て
、
こ
の
鶯
歌
庄
文
書
で
は
｢
台
湾
日
日
新
報
、
台
湾
新
聞
、
台
南
新
報
、
東
台
湾
新
聞
台湾総督府文書からみた霧社事件 (東山)69
社｣
の
四
新
聞
社
に
義
捐
金
の
取
り
纏
め
を
依
頼
し
て
い
る
が
、
警
務
局
文
書
で
は
、｢
島
内
三
日
刊
新
聞
代
表
者
の
参
集
(
)
を
求
め｣
と
あ
り
、
新
聞
紙
上
に
お
い
て
も
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
三
新
聞
社
連
名
に
よ
り
新
聞
広
告
を
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
東
台
湾
新
聞
社
も
加
え
て
の
四
社
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
台
湾
新
聞
社
の
み
単
独
で
新
聞
広
告
を
だ
し
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
新
聞
で
の
周
知
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
社
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
計
画
し
、
或
い
は
新
聞
社
が
主
体
の
形
式
を
と
り
、
社
告
を
も
っ
て
大
々
的
に
宣
伝
募
集
に
努
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
、
人
見
総
務
長
官
の
義
捐
金
募
集
の
援
助
と
す
る
も
の
と
し
て
大
正
一
一
年
府
令
第
四
九
号
の
｢
団
体
ノ
費
用
徴
収
及
寄
附
金
品
募
集
ニ
関
ス
ル
規
則｣
第
一
三
条
に
よ
る
募
集
と
す
る
よ
う
了
知
の
上
で
こ
の
計
画
に
対
し
て
進
ん
で
援
助
す
る
よ
う
に
と
通
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
務
局
文
書
で
は
、
霧
社
事
件
義
捐
金
処
分
内
規
及
同
取
扱
心
得
を
制
定
し
、
各
地
方
長
官
ま
た
は
そ
の
官
衙
長
を
し
て
処
理
す
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
定
さ
れ
た
義
捐
処
分
に
関
す
る
内
規
お
よ
び
取
扱
心
得
は
、
鶯
歌
庄
文
書
に
お
い
て
は
、
一
一
月
八
日
に
、
総
務
長
官
か
ら
各
知
事
宛
の
通
牒
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
募
集
ニ
関
ス
ル
件｣
に
添
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
牒
と
は
、
今
回
ノ
霧
社
事
件
ニ
関
シ
テ
ハ
各
地
ト
モ
深
キ
同
情
ヲ
寄
セ
ラ
レ
夫
々
義
捐
金
募
集
ノ
計
画
有
之
哉
ニ
被
認
候
処
区
々
ニ
亘
ル
コ
ト
ハ
動
々
モ
ス
レ
ハ
適
切
ヲ
欠
ク
処
有
之
ヲ
以
テ
最
有
効
適
切
ニ
其
ノ
目
的
ヲ
達
成
セ
ン
カ
為
ニ
ハ
寧
ロ
之
ヲ
統
制
ア
ル
機
関
ニ
依
リ
措
置
ス
ル
ヲ
機
宜
ノ
処
置
ト
被
存
候
ニ
付
遇
日
本
府
ニ
於
テ
官
民
有
志
及
日
刊
新
聞
社
代
表
者
ト
協
議
シ
遭
難
者
ノ
弔
慰
救
済
ハ
勿
論
軍
人
、
警
察
官
等
ノ
戦
死
、
殉
職
、
負
傷
、
疾
病
等
ニ
対
シ
相
当
慰
問
弔
慰
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
為
メ
広
ク
義
捐
金
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
官
吏
ノ
分
ハ
曩
ニ
秘
書
課
長
ヨ
リ
通
牒
致
候
通
一
定
ノ
率
ニ
依
リ
其
ノ
他
一
般
ニ
係
ル
分
ハ
台
日
、
台
南
、
台
湾
及
東
台
湾
ノ
四
新
聞
社
ヲ
シ
テ
募
集
セ
シ
メ
其
ノ
各
社
募
集
金
ハ
官
吏
ノ
分
ト
共
ニ
総
テ
本
府
ニ
於
テ
取
纏
メ
措
置
ス
ル
コ
ト
ニ
協
議
相
纏
候
条
既
ニ
各
地
ニ
於
テ
夫
々
義
捐
金
募
集
ノ
計
画
進
行
中
ノ
モ
ノ
モ
可
有
之
ト
存
候
ニ
付
右
ハ
本
計
画
ニ
合
流
セ
シ
70
メ
ラ
レ
統
一
ヲ
期
シ
得
ル
様
御
配
慮
相
煩
度
右
通
牒
ス
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
度
の
事
件
は
、
各
地
に
お
い
て
深
い
同
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
義
捐
金
募
集
の
計
画
が
あ
ろ
う
が
、
有
効
適
切
に
目
的
を
達
成
す
る
た
め
統
制
あ
る
機
関
に
よ
り
措
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
総
督
府
に
お
い
て
官
民
有
志
と
日
刊
新
聞
社
代
表
者
と
協
議
し
、
事
件
に
よ
る
遭
難
者
の
弔
慰
救
済
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
軍
人
、
警
察
官
等
の
戦
死
、
殉
職
、
負
傷
、
疾
病
等
に
対
し
慰
問
弔
慰
の
方
法
を
講
す
る
た
め
に
広
く
義
捐
金
を
募
集
す
る
こ
と
に
し
、
官
吏
の
分
は
秘
書
課
長
に
よ
り
一
定
の
率
に
よ
り
集
め
、
一
般
に
つ
い
て
は
、
台
湾
日
日
新
報
、
台
南
新
報
、
台
湾
新
聞
、
東
台
湾
新
聞
に
お
い
て
募
集
し
官
吏
の
分
と
と
も
に
す
べ
て
総
督
府
に
お
い
て
取
り
纏
め
て
措
置
す
る
こ
と
と
し
、
す
で
に
義
捐
金
募
集
の
計
画
が
進
行
中
の
も
の
も
本
計
画
に
合
流
す
る
こ
と
と
す
る
旨
を
通
牒
し
て
い
る
。
総
督
官
房
秘
書
課
長
か
ら
台
北
州
知
事
宛
の
通
牒
よ
り
も
、
さ
ら
に
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
一
日
の
総
督
官
房
秘
書
課
長
か
ら
の
通
牒
で
は
、
各
地
に
お
け
る
義
捐
金
募
集
が
区
々
で
あ
り
統
一
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
最
初
の
言
葉
に
、｢
各
地
ト
モ
深
キ
同
情
ヲ
寄
セ
ラ
レ
夫
々
義
捐
金
募
集
ノ
計
画
有
之
哉｣
と
、｢
適
切
ヲ
欠
ク
処
有
之
ヲ
以
テ
最
有
効
適
切
ニ
其
ノ
目
的
ヲ
達
成
セ
ン
カ
為
ニ｣
と
し
て
、
統
制
あ
る
機
関
、
つ
ま
り
総
督
府
が
纏
め
る
こ
と
が
最
も
適
切
に
義
捐
金
を
集
め
ら
れ
る
と
し
、
最
後
に
は
、｢
各
地
ニ
於
テ
夫
々
義
捐
金
募
集
ノ
計
画
進
行
中
ノ
モ
ノ
モ
可
有
之
ト
存
候
ニ
付
右
ハ
本
計
画
ニ
合
流
セ
シ
メ
ラ
レ
統
一
ヲ
期
シ
得
ル
様｣
と
し
て
、
各
地
に
お
い
て
義
捐
金
募
集
を
計
画
中
の
も
の
も
す
べ
て
総
督
府
に
お
い
て
纏
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
〇
月
三
一
日
に
台
湾
日
日
新
報
と
台
南
新
報
お
よ
び
台
湾
新
聞
は
三
社
連
名
で
義
捐
金
を
募
集
し
て
お
り
、
義
捐
金
は
三
社
の
新
聞
各
社
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
、
取
り
纏
め
た
義
捐
金
は
総
督
府
に
提
出
し
そ
の
処
置
を
請
う
こ
と
と
さ
れ
、
新
聞
に
お
い
て
周
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
各
新
聞
社
が
取
り
纏
め
て
総
督
府
に
提
出
す
る
こ
と
を
改
め
て
各
州
知
事
に
通
知
す
る
こ
と
で
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
新
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じ
て
霧
社
事
件
に
つ
い
て
の
情
報
は
台
湾
全
土
へ
と
伝
わ
り
、
台
湾
各
地
の
住
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
台
湾
各
地
か
ら
の
義
捐
金
の
処
理
に
つ
い
て
は
そ
の
方
法
が
定
め
ら
れ
る
。
本
府
に
お
い
て
決
定
し
た
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規｣
お
よ
び
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規
取
扱
心
得｣
は
、
こ
の
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
募
集
ニ
関
ス
ル
件｣
に
参
考
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
規
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規
第
一
条
霧
社
事
件
ニ
因
ル
殉
職
、
殉
難
者
及
其
族
並
遭
難
者
ノ
弔
慰
救
済
ニ
関
ス
ル
義
捐
金
取
扱
ノ
事
務
ハ
本
内
規
ニ
依
リ
処
理
ス
第
二
条
総
務
長
官
ハ
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス
必
要
ニ
依
リ
相
談
役
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
第
三
条
本
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
為
メ
左
ノ
係
員
ヲ
置
ク
幹
事
長
幹
事
書
記
第
四
条
幹
事
長
ハ
内
務
局
長
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
第
五
条
幹
事
ハ
内
務
局
地
方
課
長
及
官
房
会
計
課
長
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
左
ノ
事
務
ヲ
分
掌
ス
庶
務
係
会
計
係
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第
六
条
事
務
執
行
ノ
為
必
要
ア
ル
場
合
ハ
府
内
課
長
中
ニ
付
事
務
ヲ
依
嘱
ス
第
七
条
書
記
ハ
各
係
ニ
配
属
ス
第
八
条
事
業
ニ
関
ス
ル
費
用
ハ
義
捐
金
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規
取
扱
心
得
第
一
条
義
捐
金
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
庶
務
係
ニ
於
テ
受
理
シ
会
計
係
ニ
之
ヲ
送
付
ス
ベ
シ
会
計
係
ハ
之
ヲ
台
湾
銀
行
ニ
預
入
ル
ベ
シ
第
二
条
義
捐
金
ノ
出
納
ハ
会
計
係
ニ
於
テ
庶
務
係
ニ
合
議
ノ
上
幹
事
長
ノ
認
印
ヲ
受
ケ
之
ヲ
行
フ
ベ
シ
第
三
条
弔
慰
金
ハ
左
ノ
各
号
ニ
依
リ
之
ヲ
贈
ル
モ
ノ
ト
ス
一
、
殉
職
、
戦
死
者
又
ハ
家
長
タ
ル
者
殉
難
ノ
場
合
二
、
家
長
ノ
妻
殉
難
ノ
場
合
三
、
家
族
殉
難
ノ
場
合
四
、
前
各
号
以
外
ノ
殉
難
者
五
、
負
傷
者
死
亡
シ
タ
ル
場
合
六
、
討
伐
従
事
中
又
ハ
遭
難
者
避
難
中
病
死
シ
タ
ル
場
合
第
四
条
救
済
金
ハ
左
ノ
各
号
ニ
依
リ
遺
族
ニ
之
ヲ
贈
ル
モ
ノ
ト
ス
一
、
父
母
ヲ
失
ヒ
タ
ル
子
女
、
父
ナ
カ
リ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
母
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
二
、
父
ヲ
失
ヒ
タ
ル
子
女
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第
五
条
傷
痍
見
舞
金
ハ
傷
痍
者
ニ
贈
ル
第
六
条
罹
病
見
舞
金
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
被
害
世
帯
毎
ニ
贈
ル
第
七
条
家
財
補
助
金
ハ
必
要
ア
ル
ト
認
ム
ル
ト
キ
被
害
世
帯
毎
ニ
贈
ル
第
八
条
衣
服
補
助
金
ハ
必
要
ア
ル
ト
認
ム
ル
ト
キ
被
害
者
一
名
毎
ニ
贈
ル
第
九
条
前
各
条
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヽ
外
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
避
難
者
ニ
対
シ
雑
用
ト
シ
テ
金
員
ヲ
贈
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
第
十
条
弔
慰
及
救
済
金
ハ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ハ
前
各
条
以
外
ニ
贈
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
第
十
一
条
殉
職
、
戦
死
、
殉
難
者
ノ
為
適
当
ノ
時
期
ニ
於
テ
追
悼
法
会
ヲ
行
ヒ
且
ツ
殉
難
碑
其
他
適
当
ノ
施
設
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
こ
の
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規｣
の
第
一
条
に
お
い
て
、｢
霧
社
事
件
ニ
因
ル
殉
職
、
殉
難
者
及
其
族
並
遭
難
者
ノ
弔
慰
救
済
ニ
関
ス
ル
義
捐
金
取
扱｣
の
事
務
は
本
内
規
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
第
二
条
に
お
い
て
、
総
務
長
官
が
｢
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス｣
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
義
捐
金
は
す
べ
て
総
務
長
官
が
纏
め
る
こ
と
が
こ
の
内
規
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
本
事
業
に
関
わ
る
費
用
も
義
捐
金
を
以
て
充
て
る
こ
と
が
第
八
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、｢
霧
社
事
件
義
捐
金
処
理
内
規
取
扱
心
得｣
の
第
一
条
に
お
い
て
、｢
義
捐
金
ノ
送
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
庶
務
係
ニ
於
テ
受
理
シ
会
計
係
ニ
之
ヲ
送
付｣
し
、｢
会
計
係
ハ
之
ヲ
台
湾
銀
行
ニ
預
入
ル｣
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
第
三
条
に
お
い
て
、
弔
慰
金
は
、
①
｢
殉
職
、
戦
死
者
又
ハ
家
長
タ
ル
者｣
、
②
｢
家
長
ノ
妻｣
、
③
｢
家
族｣
、
④
｢
前
各
号
以
外｣
、
⑤
｢
負
傷
者
死
亡｣
、
⑥
｢
討
伐
従
事
中
又
ハ
遭
難
者
避
難
中
病
死｣
の
場
合
に
お
い
て
贈
ら
れ
、
第
四
条
に
よ
り
、
救
済
金
は
、
①
｢
父
母
ヲ
失
ヒ
タ
ル
子
女
、
父
ナ
カ
リ
シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
母
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者｣
、
②
｢
父
ヲ
失
ヒ
タ
ル
子
女｣
に
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
、
傷
痍
見
舞
金
、
罹
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病
見
舞
金
、
家
財
補
助
金
、
衣
服
補
助
金
を
、
避
難
者
に
対
し
て
も
雑
用
と
し
て
金
員
を
贈
る
こ
と
も
あ
り
、
第
一
〇
条
に
お
い
て
、
弔
慰
金
お
よ
び
救
済
金
は
、｢
特
別
ノ
事
情｣
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
各
条
以
外
に
も
贈
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
た
。
最
後
の
第
一
一
条
で
は
、｢
殉
職
、
戦
死
、
殉
難
者
ノ
為
適
当
ノ
時
期
ニ
於
テ
追
悼
法
会｣
を
行
い
、｢
殉
難
碑
其
他
適
当
ノ
施
設
(
)｣
を
な
す
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
義
捐
金
に
つ
い
て
の
処
理
内
規
お
よ
び
そ
の
取
扱
心
得
が
規
定
さ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
義
捐
金
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
こ
の
事
件
に
よ
り
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、｢
適
当
ノ
施
設｣
を
な
し
て
ま
で
慰
霊
が
必
要
な
ほ
ど
悲
劇
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
次
の
、
第
10
文
書
は
、
霧
社
事
件
被
害
者
遺
族
の
汽
車
賃
割
引
に
つ
い
て
、
総
務
官
房
秘
書
課
長
か
ら
台
北
州
知
事
宛
の
霧
社
事
件
遭
難
者
お
よ
び
殉
職
者
の
親
族
が
渡
台
す
る
際
の
交
通
局
と
船
会
社
(
近
海
郵
船
・
大
阪
商
船)
に
お
い
て
便
宜
を
図
る
旨
の
照
会
文
(
写)
で
あ
る
。
そ
の
照
会
文
に
は
、
一
、
割
引
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
範
囲
事
件
被
害
者
ノ
遺
族
ニ
シ
テ
知
事
又
ハ
庁
長
発
行
ノ
遺
族
タ
ル
証
明
書
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
限
ル
二
、
割
引
率
船
車
賃
共
各
等
五
割
引
但
鉄
道
省
線
ニ
ハ
割
引
ナ
シ
三
、
割
引
区
間
鉄
道
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
本
線
各
駅
ヨ
リ
基

行
及
台
東
線
各
駅
ヨ
リ
花
蓮
港
又
ハ
台
東
行
並
連
帯
取
扱
各
駅
ヨ
リ
鉄
道
省
線
連
帯
取
扱
各
駅
行
汽
船
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
基

発
門
司
又
ハ
神
戸
ニ
到
ル
区
間
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四
、
割
引
期
間
昭
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
限
リ
ト
ス
と
、
便
宣
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
割
引
を
受
け
る
者
は
知
事
ま
た
は
庁
長
発
行
の
遺
族
証
明
書
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
汽
船
の
割
引
区
間
は
基

発
門
司
ま
た
は
神
戸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
割
引
期
間
が
大
晦
日
の
一
二
月
三
一
日
の
一
日
限
り
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
第
10
文
書
は
、
清
水
部
隊
以
下
六
名
へ
の
慰
問
金
終
始
計
算
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
、
台
北
州
海
山
郡
下
各
街
庄
(
板
橋
街
一
八
〇
円
一
〇
銭
、
土
城
庄
六
〇
円
、
三
峡
庄
三
六
円
六
〇
銭
、
鶯
歌
庄
三
三
円
一
〇
銭
、
中
和
庄
三
〇
円)
の
慰
問
金
総
額
三
三
九
円
八
〇
銭
か
ら
、
清
水
部
隊
へ
の
慰
問
品
と
記
念
銀
洋
盃
各
一
組
の
ほ
か
に
台
北
部
隊
の
慰
問
袋
一
七
三
個
と
電
務
工
手
へ
の
慰
問
品
と
し
て
合
計
二
七
四
円
九
二
銭
を
差
し
引
い
た
金
額
六
四
円
八
八
銭
は
、
凱
旋
祝
賀
会
費
用
へ
充
当
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
決
算
書
と
、
清
水
部
隊
へ
の
慰
問
金
調
と
し
て
醵
出
金
額
と
氏
名
を
街
庄
毎
に
纏
め
た
名
簿
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
御
礼
と
し
て
、
台
北
州
警
務
部
長
高
橋
秀
人
お
よ
び
台
湾
部
隊
部
隊
長
壱
岐
武
二
よ
り
の
礼
状
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
第
10
文
書
の
最
後
に
は
鎌
田
守
備
隊
司
令
官
の
帰
還
の
歓
迎
に
つ
い
て
の
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
専
売
局
文
書
の
第
15
文
書
に
あ
る
帰
還
歓
迎
と
同
様
に
、
一
二
月
二
日
午
後
一
時
二
八
分
台
北
着
の
列
車
に
て
帰
還
の
た
め
最
寄
駅
を
通
過
の
際
に
は
多
数
の
歓
迎
に
て
見
送
る
よ
う
に
と
其
筋
よ
り
通
知
に
付
き
配
慮
す
る
旨
の
通
知
が
前
日
に
鶯
歌
庄
役
場
よ
り
住
民
に
知
ら
さ
せ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
向
き
と
は
、
総
督
官
房
秘
書
課
長
で
あ
る
。
鶯
歌
庄
に
お
け
る
最
寄
駅
と
は
、
鶯
歌
駅
に
午
後
〇
時
四
七
分
、
山
子
脚
駅
に
午
後
〇
時
五
九
分
、
樹
林
駅
に
午
後
一
時
六
分
と
追
加
と
し
て
各
駅
通
過
時
刻
を
示
し
、
多
く
の
人
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
戦
っ
た
兵
士
へ
の
慰
労
の
表
現
と
し
て
総
出
で
出
迎
え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
戦
乱
お
よ
び
戦
死
者
と
い
っ
た
言
葉
が
各
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
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こ
と
か
ら
も
戦
争
と
し
て
の
意
味
合
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
台
湾
各
地
域
に
お
い
て
、
遙
吊
式
日
程
決
定
の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
鶯
歌
庄
に
お
い
て
は
、
郡
か
ら
の
連
絡
に
よ
り
、
一
一
月
三
〇
日
午
後
一
時
よ
り
板
橋
小
学
校
に
て
挙
行
す
る
よ
う
決
定
し
た
旨
が
前
日
に
告
げ
ら
れ
、
有
志
者
は
参
列
す
る
よ
う
に
と
の
通
知
を
行
い
住
民
に
周
知
し
て
い
た
。
警
務
局
文
書
の
｢
第
三
節
殉
難
、
殉
職
者
追
悼
会
(
)｣
に
お
い
て
、｢
霧
社
事
件
殉
難
、
殉
職
者
追
悼
会
は
、
昭
和
五
年
十
一
月
三
十
日
午
後
一
時
よ
り
、
台
湾
総
督
府
主
催
の
下
に
台
中
水
源
地
に
於
て
仏
式
を
以
て
挙
行
セ
ら
れ
た
り｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
台
中
州
に
お
い
て
は
、
追
悼
会
は
、
霧
社
事
件
か
ら
一
ヶ
月
余
り
過
ぎ
た
一
一
月
三
〇
日
に
、
台
湾
総
督
府
の
主
催
に
よ
り
、
台
中
水
源
地
(
)
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
各
地
域
に
お
い
て
、
遙
吊
式
を
同
日
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
の
第
11
文
書
で
は
、
昭
和
五
年
一
一
月
一
日
に
鶯
歌
庄
長
陳
阿
玉
よ
り
鶯
歌
庄
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
住
民
代
表
に
送
り
討
伐
隊
慰
問
金
お
よ
び
慰
問
品
寄
贈
募
集
に
付
き
氏
名
と
寄
贈
金
額
を
書
き
入
れ
て
回
送
を
求
め
て
い
る
。
申
込
用
紙
と
な
っ
て
い
る
募
集
案
内
一
〇
枚
に
手
書
き
さ
れ
た
そ
の
用
紙
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、｢
五
十
銭
以
上
ノ
寄
贈
者
ニ
ハ
夫
々
新
聞
広
告
ヲ
致
ス
ヘ
ク｣
と
し
て
新
聞
に
名
前
が
掲
載
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
慰
問
金
品
は
各
住
民
へ
の
強
制
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
簿
冊
の
最
後
に
は
、
文
書
名
に
霧
社
事
件
の
名
称
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、｢
建
功
神
社
ニ
合
祀
ス
ヘ
キ
資
格
者
調
査
ノ
件｣
お
よ
び
｢
建
功
神
社
ヘ
合
祀
ノ
件｣
と
い
う
文
書
が
海
山
郡
庶
務
課
か
ら
鶯
歌
庄
役
場
宛
に
発
せ
ら
れ
、｢
建
功
神
社
ニ
合
祀
ス
ヘ
キ
資
格
者
調
査
ノ
件｣
が
庄
長
か
ら
各
区
委
員
宛
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
霧
社
事
件
の
戦
死
者
に
つ
い
て
の
合
祀
資
格
の
有
無
を
調
査
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
最
後
に
、
霧
社
事
件
に
関
す
る
文
書
が
綴
ら
れ
た
こ
の
簿
冊
は
、
一
〇
年
保
存
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
有
期
保
存
文
書
で
あ
る
。
こ
の
有
期
保
存
年
限
で
あ
る
簿
冊
が
一
五
年
経
た
昭
和
二
〇
年
に
お
い
て
残
存
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
別
途
論
じ
て
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い
く
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
何
故
、
台
湾
総
督
府
文
書
に
霧
社
事
件
に
関
す
る
文
書
が
諭
告
案
し
か
綴
ら
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
ま
ず
、
諭
告
案
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
。
な
ぜ
台
湾
総
督
府
文
書
に
霧
社
事
件
に
関
す
る
文
書
が
綴
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
台
湾
総
督
が
事
件
直
後
に
台
湾
軍
司
令
官
に
対
し
て
出
動
要
請
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
霧
社
事
件
に
関
す
る
上
奏
書
が
陸
軍
大
臣
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
事
件
直
後
に
は
事
件
に
関
す
る
指
揮
権
が
台
湾
総
督
府
の
上
部
組
織
で
あ
る
拓
務
省
や
陸
軍
省
と
い
っ
た
本
国
政
府
に
委
ね
ら
れ
た
形
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
台
湾
総
督
府
文
書
に
討
伐
に
関
す
る
軍
事
関
係
文
書
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
討
伐
に
は
警
察
官
か
ら
一
般
行
政
官
吏
ま
で
も
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
関
係
文
書
が
諭
告
案
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
戦
中
期
の
空
襲
に
よ
る
焼
失
、
ま
た
は
意
図
的
な
廃
棄
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
台
湾
総
督
府
文
書
に
は
綴
ら
れ
て
い
な
い
霧
社
事
件
に
関
す
る
文
書
が
、
官
営
企
業
で
あ
る
専
売
局
文
書
に
、｢
霧
社
事
件
書
類｣
と
｢
霧
社
兇
蕃
襲
撃
事
件
報
告｣
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
前
者
は
簿
冊
と
し
て
纏
め
ら
れ
、
後
者
は
｢
霧
社
兇
蕃
襲
撃
事
件
ニ
関
す
る
件｣
と
い
う
一
件
書
類
と
し
て
案
件
名
の
な
か
に
お
い
て
纏
め
ら
れ
た
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
専
売
局
埔
里
出
張
所
の
事
件
当
日
か
ら
の
記
録
で
あ
る
。
埔
里
は
霧
社
か
ら
最
も
近
い
町
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
霧
社
事
件
に
遭
遇
し
た
が
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
た
霧
社
の
住
民
が
助
け
を
求
め
た
の
が
埔
里
の
町
で
あ
り
、
そ
の
住
民
の
避
難
所
と
な
っ
た
の
が
埔
里
出
張
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
避
難
し
て
き
た
住
民
か
ら
霧
社
の
様
子
を
聞
き
取
り
し
た
も
の
や
、
そ
の
後
の
埔
里
の
警
戒
態
勢
の
様
子
な
ど
が
こ
の
報
告
書
に
は
記
録
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
軍
隊
が
現
地
を
掌
握
し
避
難
民
が
霧
社
へ
帰
っ
た
後
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に
は
、
現
地
の
情
報
は
遮
断
さ
れ
、
新
聞
記
事
だ
け
が
現
地
を
知
る
情
報
源
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
専
売
局
文
書
に
は
、
内
地
人
側
・
本
島
人
側
・
在
台
外
国
人
・
左
傾
分
子
や
民
衆
党
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
台
湾
住
民
の
考
え
が
素
直
な
言
葉
で
も
っ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
専
売
局
文
書
に
綴
ら
れ
た
｢
霧
社
事
件
書
類｣
は
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
形
で
資
料
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
専
売
局
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
意
見
を
纏
め
て
報
告
書
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
台
湾
の
平
地
の
み
な
ら
ず
山
地
に
お
い
て
も
、
各
地
に
営
業
所
や
出
張
所
を
持
つ
専
売
局
の
経
営
上
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
必
要
な
も
の
と
見
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
各
地
の
工
場
や
専
売
品
の
購
買
所
な
ど
は
住
民
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
場
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
現
場
で
の
民
情
や
動
向
と
い
う
も
の
が
、
経
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
今
後
の
対
策
と
し
て
残
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
事
件
の
情
報
を
集
め
た
結
果
、｢
製
脳
事
業
に
は
何
等
関
係
の
な
い
事
件｣
で
あ
る
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
台
湾
経
営
を
担
う
専
売
局
の
最
も
重
要
な
事
業
で
あ
る
製
脳
事
業
へ
の
抵
抗
に
よ
る
叛
乱
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
安
堵
感
を
覚
え
た
そ
の
言
葉
は
、
台
湾
の
資
源
を
利
用
す
る
製
造
業
者
と
し
て
は
今
後
の
製
脳
事
業
に
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
情
報
の
収
集
を
急
い
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
専
売
局
に
と
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
霧
社
に
出
動
し
た
台
湾
軍
兵
士
た
ち
へ
の
専
売
品
で
あ
る
酒
お
よ
び
煙
草
の
供
給
で
あ
っ
た
。
埔
里
出
張
所
の
局
員
は
、
続
々
と
霧
社
へ
参
集
す
る
兵
士
た
ち
へ
の
酒
お
よ
び
煙
草
の
摂
取
量
を
予
め
算
出
し
、
在
庫
分
だ
け
で
は
不
足
す
る
と
考
え
て
台
中
支
局
等
か
ら
の
輸
送
を
依
頼
し
、
補
充
を
行
っ
た
上
で
兵
士
た
ち
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
埔
里
の
町
と
出
張
所
と
の
警
備
を
し
な
が
ら
も
専
売
品
配
給
に
つ
い
て
も
計
画
的
に
態
勢
を
整
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
鶯
歌
庄
文
書
は
、
義
捐
金
、
遙
吊
式
参
加
、
帰
還
兵
士
の
出
迎
え
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
正
に
、
銃
後
の
状
態
の
記
録
と
い
え
る
。
事
件
現
場
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
住
民
に
と
っ
て
、
事
件
に
関
し
て
行
え
る
こ
と
は
、
義
捐
金
や
慰
問
品
募
集
に
応
え
る
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こ
と
で
あ
り
、
帰
還
兵
士
の
出
迎
え
や
、
戦
死
者
へ
の
慰
霊
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
、
総
督
官
房
秘
書
課
長
が
発
し
た
台
湾
総
督
府
か
ら
の
要
請
と
い
う
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
な
か
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
専
売
局
文
書
と
鶯
歌
庄
文
書
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
、
上
部
機
関
で
あ
る
総
督
府
に
事
件
に
関
係
す
る
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、
文
書
行
政
的
に
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
霧
社
事
件
と
い
う
事
件
を
通
し
て
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
み
な
ら
ず
、
附
属
機
関
お
よ
び
末
端
機
関
の
文
書
を
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
細
部
ま
で
も
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
、
専
売
局
文
書
を
中
心
に
霧
社
事
件
を
見
て
き
た
が
、
台
湾
総
督
府
が
行
政
機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
に
霧
社
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
問
い
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
台
湾
に
お
け
る
行
政
機
関
と
し
て
の
総
督
府
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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式
会
社
社
会
思
想
社
・
一
九
八
一
年
、
八
四
頁)
。
(
)
｢
霧
社
事
件
の
顛
末｣
、
台
湾
総
督
府
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
、
国
立
台
湾
図
書
館
所
蔵
。
(
)
｢
霧
社
事
件
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
大
日
記
乙
輯
・
永
存
書
類
乙
集
第
４
類
第
５
冊
・
昭
和
５
年
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
C
01006416800)
。
(
)
｢
霧
社
事
件
書
類｣
、『
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂』
、
簿
冊
番
号
一
一
二
七
〇
。
(
)
｢
霧
社
凶
蕃
襲
撃
事
件
報
告｣
(『
昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂
永
年
保
存
別
冊』
第
九
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
三
〇
五)
。
(
)
｢
霧
社
事
件
ニ
対
ス
ル
総
督
諭
告
発
布
ノ
件｣
(『
昭
和
五
年
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
第
二
巻』
第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
一
二
七)
。
(
)
諭
告
第
一
号
(『
台
湾
総
督
府
報』
号
外
・
昭
和
五
年
一
二
月
三
〇
日
、
一
頁)
。
(
)
諭
告
第
一
号
(『
台
中
州
報』
第
六
五
七
号
｢
府
報
抄
録｣
・
昭
和
六
年
一
月
二
三
日
、
一
七
頁
・
一
八
頁)
。
台湾総督府文書からみた霧社事件 (東山)81
()
台
湾
総
督
府
事
務
官
沢
永
彦
四
郎
は
、
昭
和
五
年
一
二
月
一
五
日
に
総
督
官
房
秘
書
課
長
石
川
重
男
不
在
中
の
代
理
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
(『
台
湾
総
督
府
報』
第
一
一
三
二
号
・
昭
和
五
年
一
二
月
一
七
日
、
四
八
頁)
。
(
)
文
書
に
は
｢
了｣
と
し
か
掛
か
れ
て
い
な
い
。
(
)
台
湾
総
督
府
事
務
官
竹
下
豊
次
は
、
昭
和
五
年
一
二
月
一
五
日
に
総
督
官
房
文
書
課
長
兼
総
督
官
房
調
査
課
長
石
川
重
男
不
在
中
の
代
理
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
(『
台
湾
総
督
府
報』
第
一
一
三
二
号
・
昭
和
五
年
一
二
月
一
七
日
、
四
八
頁)
。
(
)
前
註

同
掲
。
(
)
清
書
さ
れ
た
諭
告
は
、
告
諭
文
と
あ
る
。
(
)
｢
霧
社
事
件
に
就
て｣
、
前
註

同
掲
、
五
六
一
頁
。
(
	)
｢
石
塚
英
蔵
依
願
免
本
官｣
(『
公
文
別
録』
親
任
官
任
免
巻
六
、
自
昭
和
五
年
至
昭
和
八
年
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA
03023457800)
。
(

)
｢
人
見
次
郎
賞
与
ノ
件｣
(『
昭
和
六
年
一
月
・
二
月
・
三
月
高
等
官
進
退
原
議』
第
一
三
二
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
〇
六
三)
。
(
)
｢
拓
務
省
所
管
霧
社
事
件
費
台
湾
総
督
府
特
別
会
計
第
二
予
備
金
ヨ
リ
支
出
ス｣
(『
公
文
類
聚』
第
五
四
編
・
昭
和
五
四
年
・
第
二
五
巻
・
財
政
五
・
会
計
五
・
臨
時
補
給
二
・
特
別
会
計
・
第
二
予
備
金
支
出
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA
01200614300)
。
(
)
｢
台
湾
憲
兵
隊
長
ヨ
リ
今
回
ノ
事
件
ヲ
軍
ニ
於
テ
ハ
霧
社
事
件
ト
名
付
ケ
此
ノ
用
語
ヲ
一
定
セ
リ｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
陸
軍
省
雑
文
書
・
霧
社
事
件
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドC
10050156200)
。
(
)
｢
今
朝
来
台
中
州
霧
社
附
近
蕃
人
反
乱
シ
同
地
附
近
諸
駐
在
所
全
滅
ノ
報
ア
リ｣
(『
陸
軍
省
大
日
記』
陸
軍
省
雑
文
書
・
霧
社
事
件
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドC
10050152900)
。
(
)
前
註

同
掲
。
(
)
拙
稿
、｢
台
湾
総
督
府
の
文
書
管
理
と
文
書
取
扱
に
関
す
る
一
考
察｣
(
社
研
叢
書
19
『
現
代
の
公
文
書
史
科
学
へ
の
視
座』
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
二
〇
〇
六
年
、二
六
四
頁
〜
二
六
六
頁)
と
、｢
皇
太
子
台
湾
行
啓
関
係
文
書
の
史
料
学
的
分
析｣
(『
社
会
科
学
研
究』
第
三
一
巻
第
二
号
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
・
二
〇
一
一
年
、
八
五
頁
〜
九
九
頁)
を
参
照
。
(
)
前
註

同
掲
。
(
)
前
註

同
掲
。
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()
前
註

同
掲
。(
拓
務
省
管
理
局
長
生
駒
高
常
著
、
株
式
会
社
社
会
思
想
社
・
一
九
八
一
年
、
同
上
、
二
六
〇
頁
〜
三
四
七
頁
。)
(
)
前
註

同
掲
。
(
)
原
本
で
は
、｢
五
、
原
因
ニ
対
ス
ル
憶
説
、
風
評｣
と
あ
る
。
(
)
前
註

同
掲
、
四
七
六
頁
。
(
)
前
註

同
掲
。
第
二
節
に
お
い
て
註

ま
で
に
引
用
し
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
か
ら
の
引
用
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
註
を
付
し
て
い
な
い
。
(
	)
こ
の
下
山
宏
の
兄
一
と
日
本
人
文
枝
と
の
三
女
操
子
の
著
作
が
、『
故
国
は
る
か
―
台
湾
霧
社
に
残
さ
れ
た
日
本
人』
、
株
式
会
社
草
風
館
、
一
九
九
九
年
、
二
八
三
頁
で
あ
る
。
(
)
註


同
掲
。
第
二
節
の
註

ま
で
に
引
用
し
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
か
ら
の
引
用
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
註
を
付
し
て
い
な
い
。
(
)
『
台
南
新
報』
第
一
〇
三
三
八
号
、
昭
和
五
年
一
〇
月
三
一
日
・
二
頁
。『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
〇
九
七
二
号
、
昭
和
五
年
一
〇
月
三
一
日
・
七
頁)
。
(
)
｢
霧
社
事
件
ニ
関
シ
義
捐
金
募
集
ノ
件｣
(『
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂
永
年
保
存
別
冊』
第
一
四
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
三
〇
五)
。
こ
の
第
一
四
文
書
に
つ
い
て
は
、
簿
冊
番
号
一
〇
三
〇
五
に
綴
ら
れ
て
は
い
る
が
、
目
次
に
は
こ
の
第
一
四
文
書
は
な
い
。
赤
紙
で
｢
材
料｣
、
次
に
青
紙
で
｢
義
捐
金｣
と
墨
書
き
さ
れ
た
二
枚
の
紙
の
次
に
こ
の
第
一
四
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
別
の
簿
冊
に
綴
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
二
節
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
か
ら
の
引
用
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
註
を
付
し
て
い
な
い
。
(
)
｢
霧
社
事
件
義
捐
金
並
慰
問
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
昭
和
五
年
庶
務
ニ
関
ス
ル
書
類
綴』
第
三
一
文
書
、
鶯
歌
庄
役
場)
。
第
三
節
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
か
ら
の
引
用
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
註
を
付
し
て
い
な
い
。
(
)
前
註

同
掲
。
(
)
同
上
、
四
七
三
頁
。
(
)
坂
井
久
能
著
｢
営
内
神
社
・
陸
軍
墓
地
等
か
ら
見
た
霧
社
事
件
死
没
軍
人
の
慰
霊｣
(『
海
外
神
社
跡
地
か
ら
見
た
景
観
の
持
続
と
変
容』
、
台湾総督府文書からみた霧社事件 (東山)83
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
四
年
、
三
七
頁
〜
六
五
頁)
を
参
照
。
(
)
前
註

同
掲
、
四
七
四
頁
。
(
)
現
在
の
台
中
公
園
か
ら
孔
子
廟
ま
で
が
当
時
の
台
中
市
水
源
地
と
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
広
い
範
囲
で
あ
る
。
※
本
研
究
は
、J
S
P
S
科
研
費
(J
P
25370753
、J
P
16K
03006)
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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